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Abstract
During the eighteenth century, large numbers of Chinese laborers came to work in mines in the Northern 
Uplands of Vietnam.  However, few investigations have been conducted on the responses of native 
chieftains or the local population to the social fluctuations in this area.  Therefore, this article focuses on 
the survival strategies of native chieftains in the Lạng Sơn region.
Investigation of correspondence between the Lê–Trịnh government and native chieftains in the Lạng 
Sơn region reveals that under this government’s control, native chieftains were tasked with collecting 
taxes and drafting soldiers in each commune.  They were permitted to receive a portion of these tax 
revenues as salary and collect various fees via taxation, causing them to perceive these roles as their 
own vested rights.  Meanwhile, during the mid-eighteenth century, the Lạng Sơn region was involved in 
extensive disturbances that destabilized the native chieftains’ political and economic bases.  Given this 
background, the Lê–Trịnh government frequently sanctioned the aforementioned rights of native chieftains 
by issuing official documentation, while the chieftains themselves also requested the government to issue 
official documents confirming their rights.  In fact, they possessed these documents until the colonial era 
or transcribed them in their genealogies, demonstrating that they recognized them as certifications of their 
vested rights.  Thus, during the eighteenth century, developing relations with the Lê–Trịnh government 
was a survival strategy for native chieftains in the Lạng Sơn region.
Keywords: Lê–Trịnh government, native chieftains, Northern Uplands in Vietnam, eighteenth century, 
Lạng Sơn region
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1997; 2004; 桜井 2001］。北部ベトナムにおいても，中国内陸地域からの移住の波によって大量
の華人が流入し，特に山岳地帯では数万規模の華人が鉱山採掘に従事していたことが指摘され











































究が開始されて間もない時期に紹介され［Lã Văn Lô 1964］，近年になって広範に収集されたが








2) 明命帝（在位 1820～41年）による改革の一環で，藩臣は 1828年に土司と改称される（『大南寔録』
正編，第二紀，巻五十一，第四葉表，明命九年三月条）。諒山地域の藩臣や輔導（ないし土司）の数に




3) 率礼社は現ランソン省カオロク県スァトレ社（xã Xuất Lễ, huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn），屈舎社は現






































































































































































15 24a 光 中［嘉 隆 ？］ 六
（1807?） 年 十 一 月
二十五日




欽差諒山鎮鎮官 属鎮右雄校属株才伯 差 協鎮官の京師帰還に際し護
衛を命令
17 26a 光中［嘉隆？］十六
（1817?） 年 十 一 月
二十一日














欽差諒山鎮鎮官 属鎮藩臣支派韋世珠 差 韋世珠を右雄校の正属校に
21 31a 嘉隆十四（1815）年九
月二十六日
欽差諒山鎮鎮官 属鎮雄捷奇右雄校正属投株伯 差 諒山鎮左堂官が城（昇龍
城？）から諒山鎮に帰還す
るため護衛を命令






































































































































については，本稿ではNgô Đức Thọ, Nguyễn Văn Nguyên, and Philippe Papin, eds., Đồng Khánh Địa dư 


















































































ちの内該（当該の意か）の社の毎年の租・庸は合計で銭 182貫 3陌 30文 8分で，夏冬の二
務に分け，（人を）つかわして徴収し慣例の額を満たせば，寓禄は割り当て（の兵 1名）







高楼社〈兵 11人〉毎年の租・庸，古銭 35貫 1陌 52文 8（分）
率礼社〈兵 20人〉毎年の租・庸，古銭 78貫 3陌 16文 8分
禄安社〈兵 6人〉毎年の租・庸，古銭 30貫 6陌 26文
平西社〈兵 3人〉毎年の租・庸，古銭 21貫 5陌 40文 2分








れていた［竹田 1969: 128; 藤原 1986b: 400; 上田 2010: 105（注 6）］。本文書の末尾に記される社
25) 表 1の文書 3に対応すると思われる。

























時期には平野部の一般正丁の半額負担が定められていた［岡田 2016: 36（注 29）］。本文書で記
される税額もこの規定に則ったものだろう。また本章で復元した文書行政や徴税制度は，西北
27) 古銭とは納税などの国家的支払いに使用される良質な銅銭を指し，黎朝後期には 60文＝ 1陌であった
［桜井 1987: 219（注 4）］。なお五社の税額を合計すると 181貫 3陌 30文 8分となり，1貫の誤差がある
以外は史料中の数字と一致する。また，この五社の税額から後述の寓禄 43貫を除いた額（計算上は










































































































































































































































































































































































出所：Ngô Đức Thọ, Nguyễn Văn Nguyên and Philippe Papin, eds., Đồng Khánh Địa dư chí, tập 3. Hà Nội, Nhà 






























Nhị Thanh）の壁に刻まれている。漢喃研究院所蔵拓本No. 44658。筆者は 2016年 1月 16日および







































































69) これらの祖先移住伝承については伊藤［2003: 43–45］，Poisson［2004: 124–125; 2009: 17］，Nguyễn 
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